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Протягом 2000-х років в Україні відбувалося стабільне зростання товарного експорту та імпорту. При цьому з 2005 року імпорт перевищив експорт, і для країни характерне від’ємне сальдо торгового балансу. Світова фінансова криза викликала спад експортно-імпортної діяльності у 2009 році, проте з наступного року їх обсяги знов зростали і у 2011 році експорт становив 68,4 млрд. доларів США, імпорт – 82,6 млрд. доларів США. 

Рис. 1. Динаміка експортно-імпортних операцій України 
(за даними Державної служби статистики України)

Протягом 2000-х років понад 20% експорту стабільно припадає на Росію (у 2011 році – 29%). Серед інших країн, куди спрямовується український експорт – Туреччина (5-6%), Італія (4-5%), Польща, Німеччина (по 3-4%), а також Китай, Білорусь та Індія (приблизно 3%). 
Понад 30% імпорту до України надходить з Росії (крім 2007-09 років, коли частка Росії дещо скоротилася, у 2011 році – 35%). Суттєвою також є частка Німеччини (8-9%), Китаю (5-7%, частка порівняно із 2001 роком зросла у більше ніж 6 разів), Польщі (4%), Білорусі (2-5%), США, Італії, Казахстану (по 2-3%). Значно скоротилася частка Туркменістану: якщо на початку 2000-х років вона перевищувала 10%, то нині – менше 1%. 
Більше половини експорту України припадає на три регіони – Донецьку (понад 25%), Дніпропетровську області та місто Київ. Понад 6% експорту припадає також на Луганську і Запорізьку області. Понад чверть імпорту до України спрямовується до Києва (у 2008-10 роках  – понад 40%). Понад 5% припадає на Дніпропетровську, Донецьку та Київську області. 
У товарній структурі експорту понад 35% припадає на продукцію чорної металургії – залізну руду, чавун, сталь, прокат, труби; понад 17% – на продукцію машинобудування (залізничні локомотиви, літальні апарати, турбіни, котли, двигуни, насоси, прокатні стани та валки, обладнання для будівельної промисловості, підшипники, трансформатори, електричні акумулятори, кабелі тощо). Важливою складовою українського експорту є продукція АПК, передусім насіння соняшнику і олія (7%) та зернові (4-5%, у 2009 році їх частка зросла до 9% внаслідок економічної кризи, що більшою мірою торкнулася інших секторів). 7-9% експорту припадає на продукцію хімічної промисловості (передусім продукцію неорганічної хімії та добрива); 4‑7% – на нафту і нафтопродукти. 
У товарній структурі імпорту понад 30% припадає на мінеральне паливо (з них 15-17% – природний газ); понад 20% – на продукцію машинобудування (легкові та вантажні автомобілі, сільськогосподарська техніка і трактори, бульдозери, обладнання для харчової, будівельної, поліграфічної промисловості, інструменти, медичні прилади та апарати,  комп’ютерна техніка, засоби зв’язку, електропобутові прилади тощо); понад 15% – на продукцію хімічної промисловості; понад 3% –  чорні метали, продукцію харчової та легкої промисловості. 
Обсяги торгівлі послугами суттєво поступаються торгівлі товарами. У 2011 році експорт послуг складав 13,8 млрд. доларів США, імпорт – 6,2, тобто Україна має позитивне сальдо торгівлі послугами. Експорт послуг з України спрямовується переважно до Росії (35-40%, у 2011 році – 41%), а також США, Великої Британії (приблизно 5%), Швейцарії, Кіпру (3-5%), Німеччини (3-4%). Імпорт послуг надходить з Росії (13-15%), Кіпру (10-15%), Великої Британії (10-12%), Німеччини (7-8%), США (6-7%), а також Австрії, Туреччини, Швейцарії (3-5%). 
Майже чверть експорту послуг забезпечує Київ (у 2011 році – 23,6%, у 2007 – 47,1%), далі йдуть Одеська (8-10%) та Донецька (4-4,5%) області. Понад 35% імпорту також спрямовується до Києва (у 2011 році – 38,9%), вищою є частка Дніпропетровської та Донецької областей (6-8%). 
У структурі експорту послуг 65-70% припадає на транспортні (з них понад 20% – трубопровідний транспорт, залізничний, морський, повітряний – понад 10% кожний), 10-13% – різні ділові, професійні та технічні послуги. Поступово зростає частка фінансових послуг – до 4% (у середині 2000-х – менше 1%). По понад 3% припадає на послуги з організації подорожування, послуги зв’язку, ремонту. Водночас частка страхових послуг не перевищує 1%. В структурі імпорту послуг на транспортні послуги припадає приблизно 20% (у тому числі на послуги повітряного та залізничного транспорту – понад 8%). Суттєво зросла частка фінансових послуг – до 20-25% (у середині 2000-х – 9-11%). Значною є частка ділових, професійних та технічних послуг – 16-17%, державних послуг – до 10%, роялті та ліцензійних послуг – 5-8%, подорожування – 5-6%. 
Прямі іноземні інвестиції в економіку України протягом 2000-х стабільно зростають (особливо з 2006 року) і нині досягли понад 49 млрд. доларів США (на поч. 2012 року), що майже у 13 разів більше, ніж 2001 року. У розрахунку на душу населення припадає 1084,3 доларів США. Понад чверть ПІІ надійшли з Кіпру, 15% – з Німеччини, майже 10% – Нідерландів. Протягом 2000-х років значні інвестиції надходили також з Росії, Австрії, Великої Британії, США. 
Третину всіх ПІІ спрямовано у фінансову діяльність (частка якої зростає), понад чверть – у переробну промисловість (металургію, харчову, хімічну промисловість, машинобудування), понад 10% – у торгівлю. Переважна більшість інвестицій спрямовується у п’ять регіонів – місто Київ, Дніпропетровську, Харківську, Донецьку та Київську області.
З України вкладено 6,9 млрд. доларів США прямих іноземних інвестицій, обсяги яких істотно збільшилися починаючи з 2008 року. При цьому понад 90% з них припадає на Кіпр, понад 3% – на Росію. На початку 2000-х років на Росію припадало понад 50% ПІІ, вагомою була частка Панами та В’єтнаму. Понад 85% ПІІ спрямовується в операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг, надання послуг підприємцям. Понад 86% ПІІ вкладається з Донецької області. 
Щорічно іноземні інвестори вкладають в економіку України 5-6 млрд. доларів США ПІІ. При цьому обсяги грошових переказів через міжнародні платіжні системи, що надходять від українських трудових мігрантів, мають приблизно такі ж обсяги і складають 4,3% ВВП країни. Найбільше їх надходить з Росії, США, Німеччини, Італії. 


Рис.2.  Щорічні надходження до України прямих іноземних інвестицій та грошові перекази через міжнародній платіжні системи
(за даними Державної служби статистики України та Національного банку України)

